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さらに， 80年代!こ入つての変化ぞとらえるために， 1979作成と84年度との比較&誠みる。 79:$
は，抵成長経梼にありながら，木材{llIi絡の向j時期であり，関材流通が活発な車b急を示した!時点，














































炎 l 販売形態別伐採般の構成比 (1985年皮) 淡2 I~・利広j別~r漉樹丸太佼ili'号 cr製品位脱J)5比生存度務
(l985:!:FjJt) 
伐採滋 ti'U成比(%) I}t:{本局 1州本局別 三区擦な営林署警の郁例
C1000m') ::.'J.木販売 丸太主主喜怒
北海道 .1 新 :f!iJ 47 エゾ>トド
総数 12311 55 45 常務 58 大先n 69 資森下す
長1・泌総i 7791 47 53 秋 EI 79 総代 90 秋!王lスギ
広撚樹 4520 69 ~:l 1 i)u 焔 56 槻 1守 63 ヒノキ〉スギ
J)構成上ちは，樹羽i5JU伐採議喜子100とした販路形
東京 66 潟萩 68 スボ>ヒノキ
態別総jお比 長野 67 主 j浴 85 水itlヒノキ
2 )資料:I昭和61年悶有林野家主総統計智子 大阪 55 IL! 的 63 スギ>ヒノょ1二
i潟知 58 fJt梁~ifi 76 'AM誕瀬スギ




















の所布地は，最終土場3簡所， rJ.r元二と;場14館所であった (841ì~ 9月)。路子にとっては， 下見の
手i出は大念く，取51コストのよにもなっている。














































































































































































































































































































そして， この腿契版5誌が悶存林材流通の特性奇形成して念た ζ とは，関車[1ζ述べた通りである。












































を商品としてみれば…本ごとに典なる碕品でめる。しかし， ζ の諮~'t} 1乙とどまっていては分析で
きない。何等かのまとまりそ旨見いだす ζ とが必袈である。万法の第一は，取引の単位である織に


















N音1- スギ ヒノキ ?ツ その他 L普1-
1979 81926 62% 68538 33803 26766 6238 1733 13388 
1984 66339 68 59456 35649 15912 1¥268 3627 6883 
1)資料:東京営林周事毅統計稼，各年j授による
123 
万!なから 7儲 4千万円へと減少した(設し 7， 8) 0 







1975 40871 53630 
76 36744 53627 
77 29963 42183 
78 33941 51080 
79 43760 61965 
80 44535 54293 
81 31683 44715 
82 28915 39544 
83 25070 34564 












材獄ぱ 26334 : 26575 
M 磁/本 0.090 O.ω3 
販売額万 PJ 140342 74013 





j仮均額 75PJ 249 I 109 
入札の数 5.6 I 4.0 
俗月 1到ないし 2lTIlのrflヨを過して，年12司iζ取引された総材棋に大きな変北はない。しかし，
織の数(延数)は， 7911:)交の 563が84年!立には 679となり 1雌当り材翻は小怠くなった。校長i
されるのは， n.1当り販売単価で， 79年度の 53293円が841何度には 27850(1)へと総務している。全
体の入札延数および 11~~当りの札の入り方ともに減っており，市況の低下が悶える(前掲畿 8 )。
表9 iぬi~1クツレープ別・ハーフィング…Jレ指数と!刻itlH段以(19791 1::1支)
上位 5~疑者 H'I 業者数 j奴苑綴構成比
47 710 28 16.0 
3m H 64 1075 12 1.2 
長会込 17 46 1026 17 9.9 
スギ>ヒノキ 20 45 975 20 19.日
シ4小筏 26 48 521 26 5.1 
ヒノキ 4m 48 65 1147 17 16.7 
3m 43 63 1038 13 3.0 
6m 57 75 1555 9 0.5 
3/4 m 40 62 880 19 10.1 
ヒノキ〉スギ 53 64 1452 16 9.6 
3-4小筏 46 63 1055 13 















































































































79年と 84f1~ との比i!泣 4量販売額構成比ともからめて行うと，指数fJill と構成比とがともに増加した
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一落札 9 2 13 24 
二審本L 23 1 7 31 
ミミ務*L 百 5 4 18 
な t.， 15 4 つM 9 30 
















からJ服iζ，いわき市(福島県)，水府市(波域限)，火子Il汀 (1司)であり，スギ 3'"'-'4 mf;ll日微で































ζ とは， ヒノキ不般の部分だ!:)"，スギ法作製材へ傾斜したこと会意味している。また， ヒノキ織




































































n 識者数 L:=L: 
12)半田 (1986)14l吾参照。
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Resume 
Al1alyses are l1ade cOl'robor・ativelyin the change of distributiol1 systel1 of natiol1al 
forest til1bel' in the 1980's. Fil'st is the l1arketing・behabioral1alysis frol1 the viewpoin t 
of iltel'l1al ol'ganizatioll of natiollal fOl'est. Sel'olld is th巴al1alysisof iltcl'-buyers competi-
tiol in competitive timbel' market of Ilatiollal fOl'est. Thc fOl'mcl'・ theol'eticallydepends 011 
131 
Economics of 1nternal 01'島、anizatio11and the 1乱tte1'01 1ndust1'ial Org'anization 'rheo1'Y' 
1n 1985， cutting volume in national fo1'est was 12，311， 227m3， 7，790， 891m3 01' whieh 
was softwood and 4，520， 336m3 of which was hal'dwood. 1n cOllifel'ous timbcl's， Japal1cse 
ceadar and Japanese eypl'邑s came 3，806， 781m3• 30% 01' OUl' domestic timbe1' pl'oductiol1 is 
l1atiol1al forest timber， alld 80 is 21% of cedar al1d 36% of cypress. We have 326 
distr匂tfOl'est offices， al1d the offices which sel much becomc lumber producil1g cel1ters， 
whe1'e exist saw mills that l'egula1'ly pUl'chase the timhers offe1'ed il1 l1ational fOl'est 
timhel' sales. 
The sales types are stumpage sales and 1'0ul1d log sales， and selil1g' methods are opel1 
hid sales and ne宮otiated sales. Most of the timbers 乱1'eprod uced under governmen t 
mal1agemel1t al1d乱1'esold thl'ough opel1 hid sales today. 
Choice hehahiol's il1 il1tel'l1al ol'ganizatiol1 are as follows : 
1. Behahiol's ahout distrihutiol1 system formatiol1 
(1) choice of salcs typcs (stumpage 01' roul1d log) : (2) choice of sales yards : (3) 
choice of sales l1ethods : (4) appl'asal of log pl'ice 
2. momentum of pr・oductspl'oduction 
(1) decisiol1 of final cutting age : (2) il1tl'oductiol1 of silvieu1tul'al teehl1ology : (3) 
decision of euttil1g vo1ul1e: (4) se1ectiol1 of cuttil1g stal1ds (5) standard of buck輔
ilg : (6) stal1dal'd of sales Iots classified hy gradil1g al1d SOl'tilg' the 10gs 
Now the 110st significal1t marketil1g behabiol's al'e the appraisal of the last two 
stal1dards， which decide the chal'al'teristic of pl'oducts. hut thc behabiol's are judg、edas 
deficient in view of the ma1'ketillg‘mix. 
As to structura1 detcl'mil1al1t of il1tel'“huyel's competitiol1， the competitive dimcnsions 
al'e measul'ed at evel'y gl'oupes of a set 01' ldndl'ed sales lots， for which the huyel'sωmpete 
each other. 
The dimel1siol1s of c0111petitive str・uctureare: 
(1) The degree of buyer cOl1cel1tratiol1 : (2) the degl'e of 1'eg-iol1a1 cOl1cel1tl'atiol1: 
( 3) el1t1'y al1d exit: (4) selectiol1 01' sales lots: ( 5) hiddillg severa1 thil1gs are 
evidel1t 1'011 these allalyses : 
1. Chal1ging stundard of the sa1es 10t clussificatiol1 il1 the 1980's. 
2. DomIl1ant buyers al1d substalltial comp邑titivefringe of re1ativc1y small 
huyers in euch group. 
3. Bidding competitiol1 is intel1se in th号 il1ter-domIl1untsal1d othel's. 
